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Angers – Notre-Dame du Liéru, rue
des Ponts de Cé
Diagnostic (2009)
Jean Brodeur
1 La congrégation de Notre-Dame du Liéru s’est séparée d’une partie des terrains qu’elle
possède en arrière de ses bâtiments, entre les rues Chèvre et des Ponts-de-Cé à Angers.
Les  4 296 m2 concernés  par  le  futur  projet  restés  espace  libre  jusqu’à  aujourd’hui
permettaient une observation privilégiée de ce secteur périphérique au centre antique.
La proximité du ruisseau de Frotte-Pénil canalisé dès l’époque romaine et la mention
d’une villa dès 769,  dépendante de l’abbaye Saint-Aubin incitaient à une vérification
archéologique. Les sondages en tranchée n’ont pas montré de traces inhérentes à ces
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